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ENDRING I FORSKRIFTER AV 26. APRIL 1984 OM FISKE ETTER SILD MED 
NOTREDSKAP INNENFOR GRUNNLINJEN Pa KYSTSTREKNINGEN KLOVNINGEN -
LINDESNES I 1984. 
Med hjemmel i Lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983 § 4 har 
Fiskeridepartementet den 4. september bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 27. april 1984 om fiske 
etter sild med notredskaper innenfor grunnlinjen pa kyst-
strekningen Klovningen - Lindesnes i 1984 gjøres følgende end-
ringer: 
§ 1 annet og tredje Ledd oppheves. 
II 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Etter denne endringen har forskriftene følgende ordlyd: 
FORSKRIFTER OM FISKE ETTER SILD MED NOTREDSKAP INNENFOR GRUNN-
LINJEN Pa KYSTSTREKNINGEN KLOVNINGEN - LINDESNES I 1984. 
Med hjemmel i § 4 i Lov av 3.juni 1983 om saltvannsfiske, §§ 1 og 
37 i Lov av 25.juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene jfr. kgl. 
res. 17.januar 1964 og 8.januar 1971 og § 10 i Lov av 16.juni 
1972 om regulering av deltagelsen i fisket jfr. kgl. res. 
8.september 1972, har Fiskeridepartementet den 26.april og 
4.september 1984 fastsatt følgende forskrifter. 
§ 1 
Innenfor grunnlinjen p! kyststrekningen fra Klovningen C61o 
56' N) ti L Lindenes vi L en kunne fiske innti L 36.500 hl si Ld med 
snurpenot og Landnot til konsum. 
§ 2 
Fisket blir apnet mandag 7.mai kl 0000. 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket nar kvoten i § 1, første 
ledd, er beregnet oppfisket. Fisket kan stoppes med melding i 
lokalsendingene i NRK kl 0715 og 1645 i tillegg til de vanlige 
fiskerimeldingene. 
§ 3 
Fartøyet som skal benyttes ma være registrert i merkeregisteret, 
utstyrt for og egnet til dette fisket og være under 90 fot 
Lengste Lengde. 
Høvedsmannen for bruket ma sta pa blad B i fiskermanntallet, eie 
fartøyet og ikke være eier/medeier i annet bruk som deltar i 
dette fisket. 
Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensere fra kravet til 
eierforhold i andre Ledd. 
§ 4 
Fartøy som skal delta ma melde seg til Noregs Sildesalslag, 
Bergen, ved avgang til feltet. 
§ 5 
Det er forbudt a fiske, LSssette, ta opp eller føre i Land sild 
under 20 cm. Uten hinder av første Ledd kan sildefangster ha inn-
til 10 X i vekt av sild som er under 20 cm. 
§ 6 
ALL sild som blir fanget skal LSssettes. Norges Sildesalslag kan 
dispensere fra dette pabudet. Al l e fangster skal straks meldes 
til Noregs Sildesalslag. 
§ 7 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller gi tillatelse til opp-
maling av hele eller deler av fangsten dersom silden av kvali-
tetsmessige grunner ikke kan benyttes til konsum eller agn. 
§ 8 
LSssatt kvantum som er større enn det bruket kan fiske kan over-
føres vederlagsfritt til andre bruk pa feltet som er utrustet for 
dette fisket. 
§ 9 
Fiskeridirektøren kan p!Legge at det blir tatt prøver av 
fangstene. 
§ 10 
Forsettlig eller uaktsomt brudd pa disse forskriftene blir 
straffet med bøter. 
§ 11 
Disse forskrifter trer kraft s traks. 
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